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Kenter: Kadının sanattaki başarısı Atatürk’ün eseri
LONDRA (AA) - Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, 
Türkiye’de kadının sanatın her dalında son derece 
başarılı olduğunu ve bunu da kendisine bu yolu 
açan büyük Atatürk’e borçlu olduğunu söyledi. 
İngiltere Türk Kadınlar Demeği tarafından, 
Londra’daki Afrika ve Ortadoğu Araştırmaları 
Enstitüsü’nde düzenlenen “Türk Kadınının 
Sanattaki Yeri” konulu konferansa katılan Kenter, 
fırsat verilmesi halinde her insanın sanatçı 
olabileceğini, çünkü sanatın her dalının daima 
hayata dair unsurlar içerdiğini bildirdi. Türk 
sanatının her dalında icraatta bulunan kadın 
Sanatçı Kenter Londra’da konuştu, sanatçıların dünyadaki benzerlerinden hiçbir
eksikleri bulunmadığını ve büyük başarılar 
kaydettiklerini ifade eden Kenter, sanatçıların 
sayısının arttırılabilmesi için, sanat dalında 
eğitim veren okulların sayılarının arttırılması 
gerektiğini belirtti. Londra’ya gelmeden önce 
kapsamlı bir konservatuvar projesi üzerinde 
görüşmeler yaptığını söyleyen Kenter, bu alanda 
daha büyük yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu ve 
devletin de bu konuya daha çok eğilmesi 
gerektiğini anlattı. Yazar Prof. Dr Erendiz Atasü 
de cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadının 
sanattaki yeri ve öneminin değiştiğini söyledi. 
Cumhuriyet öncesinde de kadın yazarlar
bulunduğunu, ancak demokratik, laik 
cumhuriyetin kurulmasıyla, kadının sanatta 
kendisine daha büyük yer bulabildiğini belirten 
Atasü, modern kadının çeşitli problemleri 
bulunduğunu, özellikle Türkiye’de kadının 
modemizmle geleneksellik arasında sıkışıp 
kaldığını anlattı. Seramik sanatçısı Prof. Dr. Jale 
Yılnıabaşarda Türk seramiğinin dünyada önemli 
bir yere sahip olduğunu ve bu alanda yetişmiş 
önemli kadın ustalar bulunduğunu söyledi. 
Yılmabaşar, herkese sanatla uğraşma 
tavsiyesinde bulunurken sanatın kişiye mutluluk 
veren en önemli kaynak olduğunu ifade etti.
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